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\der of Exercises 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
SUNG BY THE GRADUATING CLASS 
Greetings 
PASQUALE DI PASQUALE, JR ., PH.D. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
JEROME KAGAN , PHD. 
Professor of Human Development 
Harvard University 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
JAMES BARRINGER Doctor of Business Administration 
CONGRESSWOMAN MAR GARET M. HECKLER 
Doctor of Public Administration 
JEROME KAGAN, PHD. Doctor of Humanities 
RAYMOND J. MARION, PH .D. Doctor of Humanities 
Valedictory Address 
THOMAS C . BLODGETT 
Recessional 
Conferring of 35ache tor o f  O f r i s  C D e q r ee s  
Mary Ann Adamowski, magna cum laude 
Mary C. Alfred 
Judith A. Ametti, magna cum laude 
Karen G. Angelesco, cum laude 
Frances M. Anthes, summa cum laude 
Robert T. Archibald, Jr., cum laude 
Carmen J. Arciola, 111 
Richard J. Armenia, magna cum laude 
John D. Arsenault 
Jean M. Bagurskas, summa cum laude 
Barbara A. Baker, magna cum laude 
Mary J. Ball, summa cum laude 
Holly R. Barton, cum laude 
Peter R. Beaulieu 
Thomas M. Bergenholtz 
Deborah A. Bezanson, cum laude 
Michael J. Biancamano 
Stephen R. Biando 
Theresa A. Biglin 
Denise E. Bissonnette 
Richard A. Blais, cum laude 
Thomas C. Blodgett. magna cum laude 
David R. Boisvert 
Andrew R. Bolduc 
Carl F. Bonci, Jr. 
Patricia L. Bonci, magna cum laude 
Robert L. Bourque, cum laude 
Michael F. Boylan 
Lawrence R. Brattain 
Francis V. Britt 
Roger J. Brunelle, summa cum laude 
Zbigniew R. Brzozy, cum laude 
Raymond V. Burke, cum laude 
Robert P. Burns 
John N. Callahan 
Patricia A. Callanan 
Donald A. Campbell 
Stephen M. Campo Basso, cum laude 
Gail A. Charbonneau, cum laude 
Robert F. Charbonneau, cum laude 
Judith E. Carroll, cum laude 
Robert P. Carroll, cum laude 
Ruth E. Cayer, magna cum laude 
H. Edward Chalmers 
Raymond G. Chapdelaine 
Ronald P. Charest 
Stephen E. Chartier 
George M. Ciavola, cum laude 
John R. Cicchese 
R. Bruce Cinquegrani, cum laude 
Michael P. Cole, cum laude 
William F. Connelly, Jr., magna cum laude 
Edward J. Connor, Jr. 
Mary A. Connors 
Teresa M. Cornelio 
Elizabeth A. Costanza, magna cum laude 
Margaret A. Costello 
Edward J. Cottier, magna cum laude 
John P. Coyne 
Jane F. Cozzolino 
Charles P. Craffey 
Jane A. Croteau, magna cum laude 
Paul E. Cyr, magna cum laude 
Paul L. Dalbec, magna cum laude 
Linda A. Dalimonte 
Laurie T. D'Amico, magna cum laude 
Anthony M. DeFrino 
Luis J. de Ocejo 
David J. De Salvo, cum laude 
Lawrence P. Desmarais, Jr., cum laude 
Brett M. Devine, cum laude 
Peter M. DiBenedetto 
Paula A. DiFederico 
Christopher J. Dougan 
Deborah A. Downes, magna cum laude 
Mark J. Duesel 
James D. Duffy 
Kathleen S. Dulude, magna cum laude 
John E. Dylewicz, cum laude 
Denise D. Ebacher 
Russell T. Eckel, Jr. 
Gerard R. Ethier 
Barbara A. Eves, cum laude 
Roger P. Fallavollita, cum laude 
Peter A. Favazza 
Joanne H. Ferrecchia 
Patricia L. Field 
Frank B. Flynn, cum laude 
Brian F. Foley, cum laude 
Susan M. Fontana 
John D. Gabrielli 
Damian L. Gagnon 
Joseph J. Garvey, III 
Laurie A. Gelati 
Kathleen E. Gerson 
John J. Gillis 
Margaret M. Gilman 
Linda A. Giammarino, cum laude 
Demonda Giokas 
Anne-Marie Gionet 
Christopher L. Giovine, cum laude 
Jean H. Goral 
Roland J. Gosselin 
Ray C. Greenwood, Jr. 
Fernande R. Gregoire, cum laude 
Mary M. Griffin 
Linda Grochowalski, cum laude 
Susan M. Gullage, cum laude 
Thomas F. Haran, Jr., magna cum laude 
Ellen M. Harrington 
Patricia A. Heaney, cum laude 
Paul C. Heroux 
Robert B. Hickey 
Joyce A. Hindle, magna cum laude 
Rosemary T. Hogan, cum laude 
Ellen P. Horn 
Kathleen M. Houlihan, cum laude 
Richard W. Hudson, Jr. 
Aimee L. Jacques, cum laude 
Robert H. Jerd, cum laude 
John V. Joyce, Jr. 
William J. Kalanta, cum laude 
William J. Klinefelter 
Henry W. Koch 
David M. Korb 
Michael Korkidis 
Stephen P. Kristan, magna cum laude 
Janice V. Kristo, cum laude 
Robert W. Kubacki, magna cum laude 
Michael J. Kwedens, cum laude 
Joseph W. Lacroix, cum laude 
Marc P. LaFrance, magna cum laude 
Joseph R. LaPlante 
*John E. LaPoint, magna cum laude 
Raymond P. LaPorte 
John P. Laracy 
Carol A. Lavigne 
Edward P. Lavigne 
Joseph E. Leaf, magna cum laude 
Lawrence J. LeBlanc, cum laude 
William M. LeBlond, magna cum laude 
Michael A. L'Heureux, cum ladue 
Stephen F. Lindberg 
Catherine A. Loftus, cum laude 
Elisabeth A. Luthra, magna cum laude 
Robert F. Lynch, cum laude 
Elizabeth M. Maguire 
Susan M. Mahoney, magna cum laude 
Andree A. Mailloux 
Paula E. Marinelli, cum laude 
George R. Marion, cum laude 
Joseph R. Marocco 
Thomas J. Martens, cum laude 
Phyllis V. Mastroianni, cum laude 
Rene T. Mathieu, cum laude 
Thomas E. Matteini 
Candace E. Mayer, cum laude 
Karen A. McAloon, cum laude 
William F. McAndrews 
Doreen A. McCann 
Anne K. McCarthy, cum laude 
Daniel J. McKee, cum laude 
Elizabeth A. Meaney 
Jeffrey D. Melin 
Frank R. Messier 
Douglas O. Mills, cum laude 
James A. Mitchener 
Edward A. Mitton, magna cum laude 
Teresa K. Mollica, cum laude 
Daniel P. Montano, cum laude 
Cynthia Monteiro 
Michael G. Moran, cum laude 
Wendy J. Moran, cum laude 
Maureen E. Moriarty, magna cum laude 
Celeste A. Morin 
Ann L. Mulligan 
Michael J. Nardone, cum laude 
Thomas L. Neilan 
Christine K. Nevins, cum laude 
David P. Nicodemi 
Thomas M. Noonan, magna cum laude 
Robert D. Norton, Jr. 
Paul P. O'Connor, cum laude 
Isabel A. Oliva, cum laude 
Wayne J. Oliver, cum laude 
Robert F. Olsen 
Denis W. Ouellette 
Linda A. Owen, magna cum laude 
Charles D. Ozug, magna cum laude 
Michael J. Paciello 
Donna A. Pageau, magna cum laude 
George V. Palermo, cum laude 
Mary E. Parkinson 
Stephen J. Pearsall 
Louise M. Peloquin, summa cum laude 
Thomas A. Pelosi 
Albert J. Pinkoski, cum laude 
Geraldine H, Pratt 
Richard A. Quagliaroli. cum laude 
Arleen F. Rainis, magna cum laude 
Rosemary Reilly 
Gray P. Reiss, cum laude 
Thornton A. Rheaume 
Robert M. Rioux 
Francis A. Roberge 
Kathleen T. Robinson, cum laude 
Robert J. Rodger 
Paulette M. Roy, magna cum laude 
Zoel A. Roy 
Maureen T. Ryan, cum laude 
Michael K. Salminen, magna cum laude 
Ronald J. Salomone 
Michelle A. Scheurer, magna cum laude 
Eileen K. Schofield, summa cum laude 
Helen E. Sia, magna cum laude 
tRaymond P. Slater, magna cum laude 
Daniel E. Small 
Clifford A. Smith 
Chester J. Sonta, Jr. 
Barbara A. Spence 
Lawrence N. Spinelli 
Joseph S. Stagliano 
Judith A. Steck 
Matthew V. Student, cum laude 
Carol J. Suhar 
John V. Swan, Jr., cum laude 
John M. Swenson 
Philip P. Toth, cum laude 
Adele Tousignant 
Mary E. Trainor, cum laude 
Theodore M. Vaccaro, Jr. 
Judith A. Vance, magna cum laude 
Cynthia V. Vangel, cum laude 
Joseph A. Vitti 
Timothy J. Weir 
Susan L. Westcott, cum laude 
Joseph P. Yampaglia 
* Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
t A. Donald Kelso Prize for Excellence in International Affairs 
& vemnq Co lie i qe 
BACHELORS OF ARTS 
Audrey E. Brown 
Lloyd W. Buckley, J r. 
Helen Bulger 
Rose M. Camden 
Claire M. Cantiani 
Paul F. Cantiani 
Ruth G. Caskey 
Anne M. Cataldo 
Eleanor I. Cohen 
Ella E. Crepeau 
Andrew H. Flanagan 
Ann V. Gardner 
Anthony A. Giovanucci 
Ann M. Goyette 
Frances L. Hannon 
Jane M. Healey 
Dorothy L. Hoffman 
Anne C. Holland 
Mariana Johnson 
Dolores V. Klink 
Lucillie A. Kollios 
Alice A. Laferriere 
Anna M. Laurin 
Marjorie V. Mackesy 
Carole E. Mackey 
Shirley T. McDermott 
Rose Marie Marshall 
Phillis M. Mortimer 
Loretta A. Pitak 
Matthew M. Pupillo 
Jean M. Reidy 
Donald J. Rutherford 
Anne M. Ryan 
Mary A. Valinski 
Conferring of the ^Master of Ofrts, 
„Master of Ofrts in cJeackinq and Certificate 
of Ofdvanced Cfraduate Studies dDeqrees 
ENGLISH 
M.A. 
Michael J. Conneally Donna M. Maraget 
Elizabeth M. Dolan Susan C. O'Hearn 
Joann D. Eldridge David L. Richer 
Judith C. Ferrari Peter J. Sidman 
Carolyn S. Gibson Bruce E. Wells 
David A. Yacavace 
ENGLISH 
M.A.T. 
Lois M. Kikkert (Sister) 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Florence A. Backstrom Marjorie R. Go 
William G. Dulmaine, Jr. Caroleann McPherson 
Dorothy A. Sharfman 
Eileen M. C oleman (Sister) 
Janet Dolphin (Sister) 
M. Yvette Goulet (Sister) 
Paul M. Jourcin 
Doris I^aPointe (Sister) 
Janine A. LeBoeuf 
FRENCH 
M.A. 
Yvette D. Tremblay 
Micheline S. Martel 
Theresa McDermott (Sister) 
Judith E. Robillard 
Louis St. Pierre (Brother) 
Nancy L. Sweeney 
Margaret E . Taylor (Sister) 
FRENCH 
M.A.T. 
John G. Bierfeldt Joanne House 
Pamela M. Chute Glenda G. Keith 
Alberta R. Conte Ernest F. LaBella 
Soheila Family Diane R. Levesque 
Irene L. Garger Thi-Tiep Nguyen 
Lynne M. Haggerty Mary E. Rudolph 
Mildred M. Hemann Raymond G. Sirois 
Diane J. Hetling Mary C. Sweeney 
Thomas G. Bostock 
Annette V. Boyer (Sister) 
John D. Brunell 
Mary L. Campbell 
Arthur R. Courtemanche 
HISTORY 
M.A. 






Allen T. Goguen 
Kay Jennette 
Donald R. Johnson 
Elizabeth A. Kyle (Sister) 
Kathleen A. O'Leary 
Paul M. Clements 
Robert A. Cole 
Frederick D. Kellermann 
John M. Madonna 
Mary A. Abraham 
James A. Adams, Jr. 
Kathleen M. Adams 
Frances M. Agadakos 
Nancy L. Asekoff 
Francis A. Aubuchon 
Kenneth M. Ayers 
Henry D. Barron 
Richard C. Bedrosian 
Dawne A. Birtz 
Peter Blanchard 
John F. Brown 
Bruce N. Brustin 
Gary T. Buckley 
Donald W. Capman 
Pamela J. Cisowski 
William J. D'Amico 
Dennis J. DaRos 
Joseph B. Finnegan 
Martha J. Fisher 
Joanne R. Forbes 
George R. Fougere 
Elizabeth N. Frem 
Thomas N. Barouk 
Aldo L. Cecchi 
Roberta A. Dolan 
Richard Rogers 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
M.A. 
Thomas L. Fusco 
Marguerite A. Gravel (Sister) 
Stephen C. Gressak 
Peter N. Harvey 
Lois F. Kaplan 
Arnold C. Kramer 
Ben D. Mancini 
Robert P. McCaffrey 
Francis D. McCleneghen, Jr. 
Katherine M. McKenna 
Nancy E. Paul 
Katherine A. Persons 
Luigi Picciucco 
Linda J. Plourde 
Deborah M. Poison 
Robert K. Riccio 
Mark R. Salmonsen 
James G. Sanderson 
Frances J. Scribner (Sister) 
Francis W. Swift 
Peter P. Tamulis, Jr. 
David R. Velander 
Richard B. Witham 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M.A. 
Thomas J. Wallace, Jr. 
Patricia A. King 
Francis J. McGuire 
Frank G. Savoy 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
Marjory S. Dick 
Wallace A. Hall, Jr. 
Charles H. McDonald 
Norma B. Shields 
Joan A. Stout 
Richard S. Tomaiolo 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
Stuart R. Carter 
William B. Flynn 
Dennis W. Hill 
Wayne M. Yorke 
George H. Hill 
Joseph D. Holland 
Norman G. Limoges 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
Robert J. Gauder 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
George J. DeTellis (Reverend) 
Elizabeth M. Hubbard 
Donald E. Overlook (Reverend) 
Mary R. Severens (Sister) 
SPANISH 
M.A. 
John F. Creamer, Jr. 
Margharita M. Cyrankowski (Sister) 
M. Francesca DiFederico (Sister) 
Christopher M. Hand 
Richard F. Hegarty 
Nicholas A. Picciano (Brother) 
Mary Reap (Sister) 
Clare Roche (Sister) 
Anne Schuchman 
Maureen Sheehan (Sister) 
SPANISH 
M.A.T. 
M. Natalie McDonough (Sister) 
SOCIAL REHABILITATION 
M.A. 
Virgina G. Adams 
Frederick W. Anderson 
Richard H. Annis 
James V. Corona 
Ronald J. Daucunas 
Perry P. Davis 
John M. DiLorenzo 
Robert Fantaroni 
Philip L. Fougere 
Martin J. Gallagher 
Marion L. Gardner 
Robert S. Wally 
John J. Hackett 
James A. Keefe, Jr. 
Gerald J. Kokernak 
Thomas J. Lamonte 
James A. Leverone 
Fernand P. Letendre 
Charles R. Mathieu 
Neil C. McNeil 
Daniel A. Micari 
Edward G. Randall 
Gregory L. Spinney 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
SOCIAL REHABILITATION 
James V. Corona 
Perry P. Davis 
Robert Fantaroni 
Phillip L. Fougere 
Marion L. Gardner 
Victor F. Goguen 
John J. Hackett 
Gerald J. Kokernak 
David M. Laliberte 
Thomas J. Lamonte 
Fernand P. Letendre 
Charles R. Mathieu 
Edward G. Randall 
Gregory L. Spinney 
Robert C. Sleinmetz 
Robert S. Wally 
